




















3l  ムスリム同胞団とコオブテーションの政治（浜中）   
Przeworski2006】and［Gandhi2008】describedtheformalmodelandthe manipulated  
mathematicalmodelofpoliticalprocess．Themodelhasagame－theoreticconstitu也onwith  
twokeyplayers：theauthoritariangovernmentandtheopposition．Thisisthe‘‘1eaveitor  




and accepts the decisions ofthe government．This kind ofequilibriumis similar to  
COOptadon，butinthecaseofcooptation，the governmentrecognizesthestrengthofthe  
OpPOSitionando飴rsmorerentandconcessionstoitsincetheautocratconstan也yfacesthe  
Crediblethreatofrebellion．InaturmOilstate，theoppositionw山rejectallgovernmental  
Offers andwillrevolt againstits autonomy．The author believes thatmoststates are  
COOperationstates，Whereasthe cooptation equilibriumhasbeenseenin MiddleEastern  
COuntries that arein crisis．The modelhypothesizes that authoritarian regimes have  
resortedtocoQPtationtoavertseriohscrises．  
Thisstudyusesthe examplesofJordanandEgyptto testtheabove hypothesis．  
















government．The Muslim Brotherhood has also been atargetofcooptation so as to  
legitimizelegislativefunctions and congressionaleffortsin Egypt．The authorityhas  
restrictedanyfurtherpoliticalparticipationoftheoppositioninordertocontroldecision  
makingafterthe crises．The MuslimBrotherhoodwon thelastelectionofthePeople’s  





Inthisway，ithas become difncultforthe opposition to make radicalprotests  
againstthegovernmentafterbeingco・Optedintotheformaldecision－makingprocess．Thus，  
we can see how authoritarianism can select cooptation from the toolbox of the  
governmentalmechanismanduseittorestrictthepoliticalpoweroftheoppositionforces  
intheMiddleEast．  
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しぶとく持続している状況がある。それゆえ研究者は一貫性と説得力を持った議論を展開  






























（Structure ofCon且ict；SoC）を採用して反体制派を排除・弾圧ないしコオブテーションを  
しているためだ、という答えを与えた。彼女は反体制派を在職者との政策的距離によって  





























































れば野党勢力は封じ込められる。   
図1は横軸に抵抗した場合の勝利確率（q）を、縦軸に抑圧の過酷さ（－L）を取った場合に  
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図1 ∂1の場合のトL，qI空間の均衡  
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図2 ∂2の場合のトL．ql空間の均衡  
（出所）［GandhiandPrzeworski2006］のモデルより著者作成。  














































【Mufti1999：105；Schwedler2007：48－50］。   
ヨルダン同胞団は総選挙実施に傾く動向にいち早く対応し、内部での協議を経て正式に  
選挙への参加を決定した【吉川2007：94］。戒厳令め施行下でなおかつ政党活動が認められ  
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ア）t／・マスリが国王の大命降下を受けることになるPaaklini，Denoeux，andSpringhorg  
















あり、この変更はムスリム同胞団にとって大きな意味を持っていた。   
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年の人民議会選挙で比例代表制が導入されたのは、国民対話における野党の意向があって  
































の減衰ならびに大統領職の世襲に対する社会の反発も無視できない要因だと言えよう。（15）   
Gandhi－PrzeworskiModelをエジプトの政治過程に適用してみよう。まず国民対話を  
図る直前に、政府は野党との妥協を模索せざるを得ない政治改革問題に直面している。全  



























長が他の野党と合同で政党法（1977年法令40号）の改訂法案を議会に提出した【‘Abd al－  
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（7）フォーマル・モデルによって得られた含意を事例研究によって確認する研究手法はRobert   























㈹ 政権長期化による正当性の減衰は人民議会選挙における国民民主党公認候補の落選やキファーヤ  
連動という形で顕在化している。前者については【鈴木2001】、後者については【横田2005a】を参  
照のこと。  
㈹ 第2回国民対静では開催の前年にムパーラク大統領から参加を促す書面を受け取ったというが、  
政府はこの事実を認めていない匹usトOkar2005：238】。  




㈹ 憲法第124条、125粂の規定により、人民議会議貞は閣僚（次官を含む）に対して質問および説  
明を要求することができ、閣僚は質問に答える義務がある。  
㈹ イスラエルとの外交関係の見直しとこれを敵視する主張が繰り返されている。同胞団は人民議会  
で「イスラエルの核を抑止するためには核開発が不可欠」とまで訴えている【‘Adu1200刀。  
如 法案提出そのものは議員1人からでも可能である（憲法第109条規定）。同条は大統領にも立法  
権を認めている。  
伽 メディア法改訂の立法過程に関しては［Shala嶺2006】を、憲法改訂案に関しては立法憲法委貞会  
での審議拒否を伝える【Shalabi2007a］および議会通過時の様子を伝える［Shalabf2007b］を参照  
せよ。  
幽 ワサト党の結党と認可申請に至る経緯が具体的な動きということになろう。［横田2006：第4章】  
を参照。  
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The Gandhi－Przeworski’modelhas a game theoretic constitution with the authoritarian  
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